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OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Al finalizar este módulo, dado el Formulario Básico Nacional, las 
contraindicaciones y efectos colaterales de las drogas en éste enun-
ciadas, el trabajador-alumno estará en capacidad de identificar 
cada droga, a qué grupo farmacológico pertenece, enunciando sus 
respectivas contraindicaciones y efectos secundarios. 
OBJETIVO ESPECIFICO 
Durante el estudio de este módulo instruccional el alumno expodrá 
un trabajo de investigación sobre los efectos secundarios de una de 
las familias de droga aquí enunciadas. 
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EFECTOS SECUNDARIOS DE LA DROGA DE MA-
YOR DEMANDA
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COMPRUEBE SU APRENDIZAJE 
A continuación encuentra usted una serie de enunciados con varias 
respuestas, léalas cuidadosamente y marque con una X la que crea 
correcta. Sólo una respuesta es la verdadera. 
1. La clorfeniramina es una droga que pertenece al grupo de: 
A. Anti-infecciosos 
B. Antiamibianos 
C. Antihistamínicos 
D. Sulfonamidas 
2. La penicilina G-benzatínica es una droga perteneciente al grupo 
de: 
A. Antihelmínticos 
B. Antihipertensores 
C. Diuréticos 
D. Anti-infecciosos 
3. Un tipo de droga perteneciente al grupo de los antiamibiano es: 
A. Metronidazol 
B. Mebendazol 
C. Trimetropim-Sulfa 
D. Ampicilina 
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4. Al grupo de los antihelmínticos, la droga que le corresponde es: 
A. Reserpina 
B. Mebendazol 
C. Digoxina 
D. Furosemida 
5. La trimetropim-sulfa es una droga perteneciente al grupo de: 
A. Antidiarreicos 
B. Anovulatorios 
C. Oxitócicos 
D. Sulfonamidas 
6. Está contraindicada la administración de los cardiovasculares 
antianginosos del tipo isosorbide-dinitrato en pacientes con: 
A. Glaucoma - anemia 
B. Infarto - pielonefritis 
C. Gastritis - diarrea 
D. Vómito - fiebre 
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7.  los efectos colaterales de los antihipertensores, tipo reserpina son:
A. Nauseas – fiebre – excitación – espasmos
B. Vómito – diarrea – cólico – depresión
C. Constipación – tos – afonía – inquietud
D. Debilidad – anorexia – cefalea – inquietud
 8. los trastornos musculares y hemáticos, la hipokalemia e  hipona-
tremia son efectos colaterales de: 
A. Diuréticos
B. Antiácidos
C. Antimicóticos
D. Broncodilatadores
9. se puede presentar intoxicaciones cuando se administra tetracicli-
na combinada con:
A. Antidiarreicos
B. Antiespasmódicos
C. Antiácidos
D. Antihelmínticos
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10. en úlcera peptica, tuberculosis, insuficiencia cardiaca congestiva, 
diabetes, hipertensión arterial, esta contraindicado administrar: 
A. Anovulatorios
B. Corticosteroides
C. Anti-infecciosos
D. Diuréticos
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DEXTROSA Y OTROS AZUCARES
Las soluciones son de tres tipos según su concentración:
 
1. Hipotónicas: son aquellas en que la cantidad de electrolitos es 
menor que la existente en el interior de la célula o no los posee Ej: 
agua destilada
2. Isotónica: Cuando la cantidad de electrolitos es igual o semejan-
te a la de la célula ej: suero fisiológico, solución de Ringer (ésta más 
fisiológica que la anterior). 
3. Hipertónica: cuando la cantidad de electrolitos es mayor que en  
la célula Ej: Dextrosa al 10% en AD. 
Soluciones más usadas: 
Solución glucosada al 5%: contiene 5.0 gr. de dextrosa (azúcar) por   
cada 100 mI. De agua destilada.
 
Solución glucosada al 10%: 10.0 gr. de dextrosa por cada 100 mI. de 
agua destilada (debe manejarse con gran cuidado) 
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CONTRAINDICACIONES: diabetes 
Solución isotónica: cloruro de sodio 0.90 gr. por cada 100 mI. de 
agua destilada.
 
Solución de Ringer:
CONTRAINDICACIONES: insuficiencia renal 
 
Lactado de Ringer: 
 
                                                                                    
Dextrosa al 5% en   
Cloruro de sodio:     
                                                                                           
                            
Cloruro de sodio 0.86 gr.         
Cloruro de potasio 0.03 gr.    
Cloruro de calcio 0.033 gr
Lactado de sodio 0.31                      
Cloruro de sodio 0.6 gr.                  
Cloruro de potasio 0.30 gr.    
Cloruro de calcio 0.02 gr
Lactado de sodio 0.31                      
Por cada
100 ml
De agua
destilada
Por cada
100 ml
De agua
destilada
Por cada
100 ml
De agua
destilada
Glucosa 0.5. grs.                                
Cloruro de sodio 0.90. grs. 
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XVI ELECTROLlTOS
Sales de rehidratación     
         Oral.                                                                 
Se utiliza en caso de deshidratación por diarrea y vómito. en niños 
hasta los cinco años de edad. 
* U.S.P. = United States Pharmacopea 
   N.F. = National Formulary 
Cloruro de sodio 3, 5 gr.                     
Cloruro de potasio 1.5 gr.                
Bicarbonato de sodio 2.5 gr.  
Para 
Disolver
En 1 litro 
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ANEXOS 
PRODUCTOS BIOLÓGICOS 
Concepto: Se da el nombre de producto biológico al que se ha ob-
tenido o derivado de la materia viva (animales, plantas o microor-
ganismos) que se aplica para la prevención, tratamiento o curación 
de enfermedades en el hombre. 
Sueros: Son sustancias que contienen los anticuerpos protectores 
específicos de personas convalecientes e inmunes. Se obtienen de la 
sangre de un animal, inmunizado, mediante la extracción del coá-
gulo o sus componentes y de los glóbulos sanguíneos que se destinan 
a la administración por cualquier vía menos la bucal. 
Vacunas: Es una sustancia que inyectada a un organismo, provoca 
la formación de cuerpos capaces de destruir la acción de microor-
ganismos específicos, llamados anticuerpos. 
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DROGAS SUJETAS A CONTROL O VIGILANCIA ESPECIAL 
El Fondo Rotatorio de Estupefacientes del Ministerio de Salud Pú-
blica los ha clasificado en cinco grupos de acuerdo a su acción far-
macológica y efectos terapéuticos, así: 
 
Grupo I    Estupefacientes y Analgésicos especiales. 
Grupo II   Barbitúricos o medicamentos que contienen barbitúricos.
Grupo III  Anfetaminas Anorexiantes y similares. 
Grupo IV  Tranquilizantes e Hipnóticos no barbitúricos.
Grupo V   Ocitócicos y antihemorrágicos uterinos.
Para el despacho de cualquiera de los productos del Grupo I, se 
requiere el Recetario Oficial. Los medicamentos de los grupos II,III, 
IV y V se pueden expender con el recetario corriente del médico 
autorizado, debidamente membreteado, cerciorándose de que sea 
auténtico y que conste el nombre, cédula y dirección de la casa del 
paciente. Estas normas rigen para todo el país. 
La lista de los medicamentos de control debe permanecer en un 
lugar visible para consulta permanente. 
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COMPRUEBE SU APRENDIZAJE 
A continuación encuentra usted una serie de enunciados con varias 
respuestas, léalas cuidadosamente y marque con una X la que crea 
correcta. Sólo una respuesta es la verdadera.
1. Las soluciones en que la cantidad de electrolitos es menor que la   
existente en el interior de las células se le denomina: 
A. Hipertónicas. 
B. Isotónicas. 
C. Hipotónicas.
D. Tónicas. 
2. Cuando la cantidad de electrolitos en una solución es igualo   se-
mejante a la de la célula es: 
A. Isotónica. 
B. Hipotónica. 
C. Tónica. 
D. Hipertónica.
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3. Cuando se habla de dextrosa, se dice que ésta es: 
A. Sal.
B. Calcio. 
C. Hierro. 
D. Azúcar. 
4. La solución isotónica del cloruro de sodio está compuesta por: 
A. Sodio-calcio. 
B. Agua-azúcar. 
C. Agua-sodio. 
D. Sodio-hierro. 
5. Las soluciones glucosadas al 5% y al 10% están contraindicadas en 
caso de: 
A. Nefritis. 
B. Diabetes. 
C. Cardiopatía. 
D. Diarreas. 
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6. El cloruro de sodio y potasio, el bicarbonato de sodio y la glucosa 
son los constituyentes de: 
A. Lactato de Ringer. 
B. Soluciones Glucosadas. 
C. Soluciones salinas. 
D. Sales de rehidratación oral.
7.  El ácido acetilsalicílico es una droga perteneciente al grupo de: 
A. Antiespasmódicos. 
B. Antiinflamatorios no esteroides.
C. Cardiovasculares-antianginosos. 
D. Inotrópicos-digitálicos.
8.  La epigastralgia, pirosis, estreñimiento o diarrea e hipertensión 
son efectos colaterales de: 
A. Antiánemicos.
B. Analgésicos.
C. Anticonvulsionantes. 
D. Antimicóticos. 
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9.  A la sustancia que contiene los anticuerpos protectores específi-
cos de las personas convalecientes e inmunes se le denomina: 
A. Vacuna. 
B. Suero. 
C. Plasma. 
D. Linfa. 
10. Cuando un cliente le solicita la venta de un producto sujeto a  
control o vigilancia especial que pertenece al grupo 1: estupefacien-
tes y analgésicos especiales, para su despacho usted exige: 
A. Recetario corriente.
B. Fórmula con membrete. 
C. Recetario oficial. 
D. Fórmula especial. 
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